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R sum
Present report deals with the essential oil composition from several Mentha species containing linalool as 
a major component. The essential oil of M. arvensis grown wild in Kinashibetsu-Hokkaido consisted mainly of 
（－）-linalool(84.6%), limonene(4.8%),  3-octanol(2.8%), β-caryophyllene(1.0%), germacrene D(1.4%) and the following 
four components of linalyl acetate, pulegone, menthone and menthol were all undetected. A self-pollinated S1 plant 
derived from above M. arvensis was composed of linalool (38.4%), limonene (37.5%), (Z)-β-ocimene(1.2%), (E)-β-
ocimene (1.0%), β-caryophyllene (5.6%), pulegone (3.0%) and germacrene D(2.7%). The form and the oil of the S1 plant 
were compared with those of M. gentilis containing linalool as a major component. While, it deals with the oil from M. 
spicata var. longifolia composed mainly of (＋)-linalool (90.6～91.5%), 1,8-cineole(1.1～1.2%), germacrene D(0.9～1.2%) 
and linalyl acetate (0.03～0.05%). In addition, MS spectral data of a peak No. 128(0.12～0.45%) was showed to be 13(16), 
14-labdien-8-ol as a characteristic component in this species.
本論文を「野生ハッカの化学成分に関する研究」（第49報）とする。前報は文献（2）。
*名古屋学院大学化学教室，Laboratory of Chemistry, Nagoya Gakuin University, Kamishinano-cho, Seto, 480―












成分は，Table のⅠに示したように linalool 
84.6％，limonene 4.8％，3-octanol 2.8％，





















　Lawrence（3）は，北米産M. arvensis L. var. 
canadensis Briq. から linaloolが主成分で，





























ニホンハッカ（M. arvensis L. var. piperascens 
Mal.）の自殖株より linalool系は全く出現しな
かったことから（1），栽培ニホンハッカではなく
北海道固有のエゾハッカ（M. arvensis L. var. 














Table. Composition（%） of Essential Oil Components of Mentha Species as Linalool Type.
Peak No. Component Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
1 α-Pinene 0.03 0.02 0.26 0.01 0.05
2 1-Hexanal ＋ ＋ － ＋ 0.03
3 Camphene － － 0.01 ＋ ＋
4 β-Pinene 0.04 0.01 0.34 0.03 0.08
5 Sabinene 0.02 0.01 0.17 0.03 0.06
6 1-Butanol － － － 0.01 －
7 β-Myrcene 0.34 0.42 1.22 0.03 0.05
8 Limonene 4.84 2.21 37.5 0.03 0.20
9 1,8-Cineole ＋ ＋ 0.20 1.22 1.09
10 （E）―2-Hexenal 0.04 0.10 ＋ 0.49 0.01
11 （Z）-β -Ocimene 0.25 0.28 1.16 0.01 ＋
12 γ-Terpinene ＋ 0.01 ＋ 0.08 0.11
13 （E）-β -Ocimene 0.38 0.39 1.00 0.01 0.02
14 3-Octanone 0.01 ＋ ＋ ＋ 0.02
15 p-Cymene ＋ ＋ ＋ 0.11 ＋
16 Terpinolene ＋ 0.01 ＋ 0.05 0.01
17 Phenyl isovalerate － － 0.01 － －
18 6-Methyl―5-hepten―2-one － － ＋ － －
19 3-Octyl acetate 0.01 ＋ 0.07 ＋ －
20 （Z）―2-Penten―1-ol － － － 0.01 －
21 1-Hexanol 0.09 0.05 － 0.04 0.01
22 （Z）―3-Hexen―1-ol 0.26 0.23 － 0.77 0.06
23 1-Octen―3-yl acetate － － 0.03 － －
24 3-Octanol 2.78 0.49 0.69 0.40 0.36
25 （E）―2-Hexen―1-ol 0.02 0.07 － 0.26 0.01
26 Hexyl isopentanoate ＋ ＋ － － －
27 （Z）-Limonene oxide － － 0.01 － －
28 （E）-Linalool oxide 0.16 0.17 0.01 0.10 0.13
29 （Z）-Linalool oxide 0.19 0.20 0.04 0.12 0.20
30 1-Octen―3-ol 0.04 0.01 0.04 0.09 0.08
31 Dihydro edulanⅠ － － － 0.08 0.09
32 Dihydro edulanⅡ － － － 0.09 0.09
33 α-Copaene 0.02 0.02 ＋ ＋ ＋
34 Menthone － － 0.07 － －
35 （Z）―3-Hexenyl butanoate － － ＋ ＋ ＋
36 （E）-Sabinene hydrate － － 0.21 － －
37 Benzaldehyde ＋ ＋ － 0.01 ＋
38 （Z）―3-Hexenyl 2-methyl butanoate 0.11 0.10 ＋ 0.03 ＋
39 Isomenthone － － 0.04 － －
40 （Z）―3-Hexenyl isovalerate － － 0.43 － －
41 3-Nonanol － － 0.03 － －
42 （E）―2-Hexenyl isovalerate － － － － －
43 α-Bourbonene － － － － －
44 β-Bourbonene － － 0.06 － －
45 Isopinocamphone － － 0.24 － －
46 Linalool 84.6 85.7 38.4 91.5 90.6
47 Linalyl acetate － － － 0.05 0.03
48 β-Ylangene 0.02 0.04 － ＋ －
49 Isopulegone － － 0.01 － －
50 Bornyl acetate － － 0.05 － －
51 Iso-isopulegone － － 0.13 － －
52 β-Citral － － 0.03 － －
53 β-Elemene 0.06 0.05 ＋ 0.36 0.44
54 β-Caryophyllene 1.04 2.75 5.59 0.27 0.40
55 3-Decanol 0.03 0.01 － － －
56 Terpinen―4-ol 0.01 0.01 ＋ ＋ 0.01
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Peak No. Component Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
57 Myrtenal － － 0.05 － －
58 （E）-Hotrienol 0.01 0.02 － 0.02 0.02
59 Benzene acetaldehyde 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
60 α-Gurjunene － － ＋ － －
61 Pulegone － － 3.01 － －
62 α-Humulene 0.12 0.14 0.23 0.02 0.04
63 （Z）-Muurola―3,5-diene － － 0.74 － －
64 （Z）―3-Hexenyl hexanoate 0.03 0.02 － － －
65 （E）-β -Farnesene － － 0.43 0.12 0.15
66 δ-Terpineol － － － 0.05 0.09
67 Citronellyl acetate 0.33 0.07 － 0.03 0.01
68 Germacrene D 1.39 2.12 2.71 0.87 1.21
69 α-Terpineol 0.04 0.03 0.14 0.01 0.20
70 α-Selinene － － － 0.01 ＋
71 Bicyclogermacrene 0.25 0.44 ＋ 0.05 0.11
72 Piperitone 0.01 0.01 0.01 － －
73 δ-Cadinene 0.25 0.14 ＋ － －
74 Carvone － － 0.30 0.01 ＋
75 γ-Cadinene － － 0.19 － －
76 Germacrene A － － － 0.37 0.60
77 Geranyl acetate － － － ＋ ＋
78 Perilla aldehyde － － 0.16 － －
79 α-Cadinene － － 0.14 － －
80 （E）-Linalool oxide（piranoide） 0.01 0.01 0.02 0.01 ＋
81 Calamenene － － 0.27 － －
82 （Z）-Linalool oxide（pyranoide） 0.02 0.01 0.02 0.01 ＋
83 Citronellol 0.06 0.09 0.10 0.15 0.17
84 Nerol 0.02 0.02 － 0.02 0.04
85 Damacenone － － ＋ ＋ －
86 trans-Carveol 0.01 0.01 ＋ － －
87 （E）-Geranyl acetone 0.02 0.02 0.07 ＋ ＋
88 Geraniol 0.02 0.08 ＋ 0.07 0.04
89 Limomen―10-yl acetate － － 0.15 － －
90 Benzyl alcohol ＋ ＋ － － －
91 cis-Carveol － － ＋ － －
92 Piperitenone － － ＋ － －
93 Phenylethyl alcohol 0.01 0.01 － 0.01 ＋
94 （Z）-Jasmone ＋ 0.02 ＋ 0.06 0.08
95 Isocaryophyllene oxide 0.04 0.06 0.02 0.01 ＋
96 Caryophyllene oxide 0,12 0.24 0.08 0.02 0.01
97 （E）―3,7-Dimethyl―1,5-octadien―3,7-diol 0.01 0.01 0.1 ＋ ＋
98 Isoamylphenyl acetate ＋ ＋ ＋ － －
99 Anisaldehyde 0.04 0.07 － － －
100 Germacrene D―4-ol 0.20 0.04 0.15 0.02 0.07
101 Humulene epoxideⅡ － － 0.04 － －
102 （E）-Nerolidol 0.03 0.15 0.04 0.01 0.02
103 （E）―3,7-Dimethyl―1,7-octadien―3,6-diol 0.23 0.18 － 0.02 ＋
104 Octanoic acid ＋ ＋ － － －
105 Spathulenol 0.12 0.45 0.02 0.03 0.01
106 6,10,14-Trimethyl―2-pentadecanone ＋ ＋ － － －
107 p-Methoxy acetophenone ＋ ＋ － ＋ ＋
108 （E）―2,6-Dimethyl―2,7-octadien―1,6-diol 0.01 0.04 － － －
109 Hexyl phenyl acetate － － 0.05 － －
110 τ-Cadinol － － ＋ － －
111 Eugenol ＋ 0.02 － 0.02 ＋
112 τ-Muurolol 0.02 0.01 0.07 0.01 ＋













































Peak No. Component Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
114 α-Cadinol 0.01 ＋ 0.18 0.06 0.10
115 （Z）―3-Hexenyl phenyl acetate 0.05 0.17 0.24 0.01 0.03
116 Dihydroactinidiolide ＋ 0.03 － － －
117 Caryophylla―4（14）, 8（15）dien―5-ol － － 0.01 － －
118 Methyl epi-jasmonate 0.04 ＋ ＋ － －
119 （Z, E）-Farnesol 0.06 0.04 ＋ － －
120 （E, E）-Farnesol － － 0.10 － －
121 3,4-Dimethoxy benzaldehyde 0.02 ＋ － － －
122 1-Hexadecanol － － － 0.02 0.03
123 Abietatriene 0.03 0.02 － － －
124 Dodecanoic acid ＋ ＋ － － －
125 Phytol 0.04 0.04 0.22 0.02 0.08
126 Tetradecanoic acid ＋ 0.03 － － －
127 Pentadecanoic acid ＋ ＋ － － －
128 13（16）, 14-Labdien―8-ol － － － 0.12 0.45
129 Palmitic acid 0.02 0.03 ＋ 0.02 0.09
others 1.02 1.68 1.86 1.40 2.07
Ⅰ : M. arvensis native Kinashibetsu, harvested date Aug. 26, ’04, in full bloom, materials 25g, yield oil （0.4%）; Ⅱ : culture Kobe of Ⅰ , Dec. 5, ’04, 
before blooming time, 99g （0.2%）; Ⅲ : S1 from Ⅰ , Aug. 16, ’05, in full bloom, 15g （0.3%）; Ⅳ : M. longiforia culture Seto, Aug. 1, ’03, in full 
bloom, 320g （0.4%）; Ⅴ :  culture Kobe of Ⅳ , Jul. 6, ’08, before blooming time, 168g （0.2%）, GC: DB-Wax, 30m, 70～ 200°（2℃ /min）, HP―















































































piperitenone oxide 系M. spicata var. rotundifolia



















ハッカ（M. spicata var. longofolia）の
精油成分について論述した。
（2） 上述のM. arvensis中の linaloolの光学
純度は（－）R 98.9％，（＋）S 1.1％で
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